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因子 平均値 標準偏差 値
論理的思考
への自覚
事前 39.59 7.07
－1.11
事後 39.09 7.36
探究心
事前 35.75 7.00
－.44
事後 35.53 7.26
客観性
事前 23.17 3.51
1.53
事後 23.57 3.47
証拠の重視
事前 9.53 2.10
2.97 **
事後 10.16 2.42
**＜.01
４　まとめと今後の課題
　本研究では、中学校家庭科消費者教育において批判
的思考力育成のための題材および教材を開発し、授業
実践を行った。その結果、批判的思考態度を構成する
１つの因子「証拠の重視」に向上がみられた。しかし
「論理的思考への自覚」「探究心」「客観性」について
は課題が残った。
　柴田（2006、32）によると、批判的思考力育成のた
めには、「問い心」を育てることが必要であるという。
本研究では、題材および教材の作成を主に行ったが、
より詳細な発問の仕方も考える必要がある。また、授
業によっては１時間あたりの学習内容が多く、生徒の
意見交換などの活動に十分な時間を確保することがで
きなかったため、授業構成を見直し、学習内容を整理
することが必要である。さらに、話し合い活動だけで
はなく、対立意見をたたかわせる討論形式を取り入れ
たりすることで、批判的思考力の育成およびより確実
な学習内容の定着を図ることができると考える。
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